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1 L’année 1998 a vu la mise en place d’un nouveau programme de recherches triennal,
consacré au front nord du site. Les deux campagnes de cette année ont été consacrées
pour  une  part  à  la  poursuite  de  la  fouille  des  secteurs  étudiés  les  années  passées,
correspondant aux salles basses de la résidence seigneuriale du XVe s. La plupart des
hypothèses  émises  à  l’issue  du  précédent  programme  ont  pu  être  confirmées.  Une
nouvelle aire de près de 400 m2 a été ouverte, à l’emplacement présumé de la salle. La
terre végétale, correspondant à la mise en culture de l’intérieur du château dès 1770, a
été décapée à l’aide d’une mini-pelle mécanique. Le décapage a été stoppé au contact
des premiers niveaux conservés. Les niveaux de cour ont été mis au jour sur la moitié
sud du décapage. Ils ont été écrêtés par les labours jusqu’à disparaître totalement par
endroit, le rocher apparaissant immédiatement sous la terre végétale.
2 Sur la moitié nord de la zone, les vestiges de la salle seigneuriale ont été partiellement
dégagés. Sa longueur totale reste inconnue avec certitude. Elle pouvait atteindre 20 m.
Sa largeur dans l’œuvre avoisine 8 m. La salle proprement dite semble avoir occupé le
rez-de-chaussée  de  l’édifice.  Son  sol  constitué  de  carreaux  de  terre  cuite  a  été
partiellement conservé à l’extrémité ouest de la zone. Une seule baie a été observée, à
proximité de la tour nord-ouest. L’emplacement d’une vaste cheminée a également été
reconnu sur le mur gouttereau nord.
3 La salle a été aménagée en partie sur un sous-sol dont l’accès a été mis au jour. Il reste
impossible pour l’heure de proposer une chronologie précise pour la construction de ce
bâtiment. Aucun élément ne contredit toutefois une datation dans le dernier quart du
XIVe s.  proposée  en 1997.  Bien  que  non  terminée,  la  fouille  des  niveaux  extérieurs
apporte quelques éléments sur sa destruction qui semble liée au conflit franco-breton
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de 1487-1489.  Le  mur  de  façade  du  bâtiment a  été  presque  totalement  démonté  au
XVIIe s., afin d’en récupérer les matériaux et seules quelques assises conservées dans la
tranchée de fondation subsistent.
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